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Abstrak 
Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Brand Image 
terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Warung Mbah Jingkrak Setiabudi 
Jakarta. Metode perancangan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis regresi linier sederhana. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Brand 
Image memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Warung Mbah 
Jingkrak Setiabudi Jakarta. Simpulan yang didapat bahwa Brand Image memiliki 
pengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Warung Mbah Jingkrak 
Setiabudi Jakarta sebesar 39,3% dengan nilai koefisien korelasi 0,627, sedangkan 
60,7% keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor lain. (CY) 
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Abstract 
The purpose of this research is to know how the influence of Brand Image on 
Consumer Buying Decision at Warung Mbah Jingkrak Setiabudi Jakarta. Method of 
analysis that be used is descriptive analysis and simple linear regression analysis. 
The result of this research is a brand image has an influence on consumer buying 
decisions in Warung Mbah Jingkrak Setiabudi Jakarta. The conclusion is Brand 
Image has an influence on Consumer Buying Decisions in Warung Mbah Jingkrak 
Setiabudi Jakarta of 39.3% with a correlation coefficient 0.627, while 60.7% of 
consumer buying decisions are influenced by other factors. (CY) 
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